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助人自助 推動社會企業精神
嶺南大學聯同仁愛堂
攜手推動「服務研習計劃」
　　近年，香港社會愈來愈重視「助人自助」的概念，希望一方面能為弱勢社群提供即時性的幫助；
另一方面，令他們逐漸脫離受助網。社會企業的出現，便正是回應「助人自助」的概念。根據政府的
資料，「社會企業」一詞暫未有統一的定義，但一般泛指利用本身賺取的利潤以達到既定的社會目
的。
　　而隨香港人對有機產品的認識日漸加深，仁愛堂屬下的綠家居在民政事務總署「伙伴倡自強」
社區協作計劃的資助下，以商業模式銷售綠色食品和用品，為市民提供既健康又有意義的購物選
擇。有見及此，嶺南大學服務研習處便聯同仁愛堂攜手推動「服務研習計劃」，除了讓學生為綠家居
撰寫策略發展計劃和設計宣傳物品，支持屯門區內弱勢社群的就業，幫助他們自力更生；亦為機構
作校內宣傳，推廣環境保育的訊息。
　　仁愛堂社會
企業向來以「第
三道路」、「社區
為本」、「平等參
與」等為方向，而
屬下首間社會企
業綠家居便於二
○○七年成立。
開辦以來，綠家
居一直致力銷售
對環境友善的食
品及提供相關服
務，包括：有機
蔬 菜 、 有 機 食
品、環保產品、
有機禮品包裝服
務、家居及辦公室環保清潔服務等，全面協助推動仁愛
堂環保健康的社會形象。
　　自嶺南大學於二○○六年成立服務研習處，仁愛堂
社會企業均是「服務研習計劃」的長期合作夥伴。被問
及持續合作的原因，仁愛堂社會企業營運經理周志剛指
出，同學所撰寫的策略發展計劃對綠家居有參考的作
用。由於他們較常由消費者層面入手，有別於管理人員
的角度，因此同學的加入可讓綠家居的發展計劃顯得更
為全面。近年，綠家居所推出的臉書、QR碼和宣傳廣告
皆是嶺大學生悉心設計而成的。另外，由於每年嶺南大
學都有不少來自韓國、日本或國內的交流生參加「服務研
習計劃」，不同國家的文化交流對於雙方都有不少的好
處，例如基於文化差異，不同國家的交流生對於綠家居
所販賣的貨品均有不同的建議，這為仁愛堂在推廣和銷
售產品的方法上帶來不少新意念。
　　學生為機構帶來思想上的衝擊固然重要，但向下一
代灌輸社會企業的精神，才是促進雙方積極合作最重要
的原因。周志剛指出，通過仁愛堂與嶺南大學的合作，
培養學生對社區的歸屬感和主動參與社區事務的態度。
「服務研習計劃」鼓勵他們以推動社會的持續發展為目
標，扶助弱勢社群，達到自給自足的境界，減輕社會負
擔。「學生代表知識界，而社會政策的落實賴於學術界
的建議及推動，提早讓學生了解社會企業對香港發展的
重要性，繼潛移默化後，相信他們將來可於不同的崗位
上提出更多關注民生的良策，讓社會繼續向前邁進。」
　　最後，周志剛亦提到他對參與「服務研習計劃」的同
學的一些期望。「希望透過是次的計劃，同學們可對市
場行情或社會實際情況有更多的了解，培養出獨立及自
主的積極態度。現在的大學生對於個人發展方向都比較
模糊，亦少有與人溝通的機會，所以我希望同學能從研
習的過程中學會與人接觸的技巧，並釐清自己的人生目
標。」
　　當初於課程中加入服務研習元素，是因為服
務內容能緊扣學科知識，使兩者能相輔相成。在
策略管理的課程中，學生需要研究真實的企業個
案。而在傳統的教學模式中，學生只能與企業負
責人進行一次訪談，然後依靠資料搜集來撰寫其
策略發展方案。相反，服務研習的伙伴機構經常
與學生會面，且熱心地解答學生就營運提出的問
題，這能有效提高方案的可行性，並且為機構提
供切合其實際需要的建議。
老師訪問
學生訪問
　　我們認為商界不應只重賺取利潤，更要肩
負起社會責任，而社會企業正符合了這種需求。
以仁愛堂為例，屬下的社企一方面傳遞與環保或
健康相關的信息；另一方面則聘請弱勢社群，達
致助人自助的效果。在參與服務研習的過程中，
透過與機構代表、前線員工和區內街坊的接觸，
我們能從多角度分析相關議題。此外，由於計劃
要求我們為機構撰寫策略發展方案，這給予我們
一個實踐所學的機會，實屬難得。
■黃兆濠博士一管理學學系系主任、副教授
■右起：伍麗娥、佘詠賢、楊佩兒（工商管理
學系三年級）
■仁愛堂社會企業營運經理周志剛先生
（資料由客戶提供）
